




(BBT 444/3 : BIOIOGI HOLEKUT)
' Masa: [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan.







1. (a) Nyatakan satu asid am'ino berserta dengan struktur kjm'ia
untuk set'iap kumpulan asid amino tersebut dj bawah :
(i) kumpu'lan R berpolar tapi tak bercas
( i i ) kumpul an R bercas Pos'it'i f
(jji) kumpulan R bercas negatif
(iv) kumpulan R hidrofobik
(v) as'id amjno jstimewa
( 10 markah)
(b) Berikan struktur timina dan adenina.
(5 markah)
(c) Berikan s'imbol satu abiad untuk Arg, Asn, Asp, G1n, Glu,
Ile, Lys, Phe, Trp dan TYr.
(5 markah)
2. (a) Pengatenuatan dan'penindasan kataboljk adalah dua
daripada cara bagaimana pengekspresan gen djkawalatur.








(b) Beri kan keper'luan untuk proses renaturas i
(4 markah)
(a) Rekombinasi berlaku untuk menghasilkan variasj dalam
sesuatu spesies organisma. Jelaskan satu model yang
dinamakan bagaimana proses rekombinasj boleh berlaku.
(b) Dengan ringkas, jelaskan komponen pengawalaturan dalam
eukari ot.
{20 markah)
4. (a) Berjkan kegunaan kejuruteraan genetik dalam tumbuhan.
(b) Dengan ringkas terangkan 3 kaedah bagaimana DNA asing
boleh dimasukkan ke dalam tumbuhan.
(c) Berikan keperluan yang terdapat pada plasmid yang






Tuljs nota ringkas berkenaan dengan:
(a) Tm
(b) RNA po1 imerase
tc) Pal indrom
(d) T'iga daripada enzim-enzim yang digunakan dal am
kejuruteraan genetik.
(e) Keperl uan untuk meniadi sesuatu bahan geneti k'
( 20 markah )
Satu spesies mRNA telah dipencilkan daripada nukleus dan juga
dari sjtoplasma. Rajah di bawah menuniukkan larian
elektroforesis gel agarosa yang telah djjaiankan ke atas mRNA





















{a) Pada pendapat anda kenapakah terdapat perbezaan ini dan
terangkan proses-proses yang te"lah berlaku ke atas mRNA
tersebut untuk menghasjlkan perbezaan itu.
(i8 markah)
(b) cDNA telah disintesiskan dengan menggunakan temprat mRNA
dari stioplasma, kemudian dihibridjsasjkan dengan mRNA
dari nukleus, dihadamkan dengan Sl nuklease dan di.ikuti
dengan DNase. Kemudian dilakukan elektroforesis ge1
agarosa. Hasilnya terdapat di lorong 3 di atas.
Jelaskan keputusan tersebut.
(2 markah)
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